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3DIRUTO NATURALE PRIVATO 
E  PUBBLICO,
E  DIRITTO CRIMINALE
1. L '  essenza dello Stato civile è risposta nel­
l ’ unione delle forze e della volontà, me­
diante cioè comune impero.
2. L ’ uomo entrando in società non perde nè
la sua libertà, nè la sua indipendenza, che 
relativamente al fine sociale e politico.
3. La sovranità rimane una, ancorché i poteri
che la costituiscono, siano delegati a più per­
sone .
4 - In una società eguale non è sempre necessa­
ria l ’unanimità dei suffragi per formare una 
legge sociale.
5 . L ’ errore del reo rispetto alla persona offesa 
non cangia di regola la natura del delitto.
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STATISTICA
6. I delitti che in maggior numero vengono 
commessi in tutti gli Stati d’ Europa, sono 
quelli di furto; la quantità loro sta in ragio­
ne contraria della massa e diffusione dei 
mezzi di sussistenza.
7. Gli abitanti del Regno Lombardo - Veneto
anche nelle annate di mediocre raccolta han­
no più del loro bisognevole.
8. Passa grande differenza tra la Statistica e la
Geografia.
9. La Spagna non coltiva quanto conviene quei
germi di prosperità onde venne fornita dal­
la natura.
E X  JURE ECCLESIASTICO
10. Ecclesia est societas inaequalis, in qua alii
regunt et imperant, alii vero reguntur et 
obtemperant.
1 1 .  In Ecclesia Christiana existit Hierarchia di­
vinitus instituta tum ordinis, tum jurisdi­
ctionis .
12. Unio beneficiorum a legitima auctoritate fie­
ri debet.
1 3. Sterilitas et senectus non constituunt impedi­
mentum matrimonii.
PRO CED U RA GIUDICIARIA
3 1 . Una pretensione la cui liquidità, nel caso di 
concorso, venne giudicata in confronto del 
Curatore alle liti, non può essere più im­
pugnata dagli altri creditori.
32. Il debitore ammesso alla cessione dei beni 
può domandare gli alimenti ai donatarii, an­
corché questi avessero a soffrire essi mede­
simi la mancanza del necessario.
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